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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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ных планов  теми квалификационными характеристиками и  компетенциям,  которые преду‐
смотрены    в  требованиях на  сдачу  сертификатов международных профессиональных орга‐
низаций  (АССА,  СIMA,  СFA, CIA,PMP  и др.).   Преподавание бухгалтерскому учету,  анализу и 
аудиту  осуществлять  в  соответствии  с  положениями  Международных  образовательных 
стандартов  (International  Education  Standards)  Международной  Федерации  Бухгалтеров 
(IFAC).   Применительно к подготовке специалистов с высшим образованием в области бух‐






































аудиторных часов  (до 30‐40%).  Сделать    упор на самоподготовку студентов.  Сфокусировать  
усилия  преподавателей: 1)  на  тщательной  проработке  и  подборке  обучающих материалов 
для студентов, пользуясь которыми они должны самостоятельно осваивать курс; 2) на кон‐












10.  Развивать  бизнес‐образование,  последипломное  обучение  и  повышение  квали‐
фикации  на  основ  материалов    международных  профессиональных  организаций  (АССА, 














публики  Беларусь  от  2  мая  2017  г.  №10.  [Электронный    ресурс]  /  Режим  доступа: 
http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja‐strategija‐ustojchivogo‐sotsialno‐
ekonomicheskogo‐razvitija‐Respubliki‐Belarus‐na‐period‐do‐2030‐goda.pdf. – Дата доступа: 12.04.2018г. 
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